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1 Qualifiés à tort par les AA. de « clay tablets », ou « tablets », les ostraca (inscriptions sur
des tessons de poterie) de Nisa mentionnent un certain nombre de produits agricoles
enregistrés  dans  le  palais  (vigne  et  vin,  blé  orge,  lin,  sésame).  Sans  informer  sur les
ressources propres de la région de Nisa, le piémont nord du Kopet Dagh, une partie du
Turkménistan  méridional  actuel,  les AA.  comparent  les  produits  cités  sur  les  ostraca
aux ressources actuelles d’une plus vaste région, principalement le Khorassan qui est
situé de l’autre côté de la chaîne de l’Elbourz et aussi loin au sud que le piémont sud du
Bilarud.  Notant  que   les  conditions  climatiques  actuelles  se  sont  mises  en  place  des
siècles avant la période parthe, il n’est pas étonnant de trouver mention des végétaux
toujours présents. Ces remarques très générales n’ont donc rien de surprenant.
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